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Curso de Produção Integrada de manga, capacita
técnicos e fruticultores no Vale do São Francisco
Em meados de junho a Embrapa Semi-Ári-
do realizou curso sobre "Capacitação de Téc-
nicos em Produção Integrada de Manga". O
evento integra o programa de treinamento da
instituição voltado para preparar profissionais
e agricultores nas normas técnicas desse siste-
ma de produção que otimiza com práticas agrí-
colas sustentáveis o desempenho econômico
do negócio dessa fruta.
No Vale do Submédio São Francisco estão
implantados cerca de 20 mil hectares de man-
gueiras. Mais de 7.600 deles. distribuídos por
226 empresas. são manejados de acordo com
as normas técnicas da produção integrada para
a cultura aprovadas pelo Ministério da Agri-
cultura. Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Os treinamentos promovidos pela Embrapa
procuram atender demandas do setor.
O negócio da manga da região é um dos
maiores do país. Segundo dados da Valexport,
desde 1997 - a exceção dos anos 2000 e 2001 -
a participação da produção nas exportaçôes
brasileiras foram superiores a 90%. Esta per-
formance mostra que produtores e empresári-
os da região estão atentos às mudanças do mer-
cado e à adoção de sistemas agrícolas moder-
nos. a exemplo da Produção Integrada de Fru-
tas. explica o engenheiro agrônomo Paulo Ro-
berto Coelho Lopes. pesquisador da Embrapa
Semi-Árido.
A programação técnica do curso incluiu pa-
lestras sobre Práticas Agrícolas. Educação am-
biental. Nutrição e adubação. Manejo de água.
Manejo de pomar. Manejo Integrado de pra-
gas. Manejo de doenças. Manejo Racional de
agrotóxico. o último dia. os participantes ti-
veram uma prática de campo orientada por téc-
nicos da Valexport.
